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v 
A k a r á c s o n y i G y e r m e k azza l a n a g y i g é n y é v e l l épe t t 
«elénk, h o g y ő é letet h o zo t t a v i l á g n a k , s a k a r j a , h o g y a v i l á g 
be l ő l e é l j en . N e m ho zo t t t u d o m á n y t , h a n e m e l m o n d t a para-
• b o l á k b a n , h o g y m i a z I s t en-orsz ága s h o g y m e r r e ke l l azt ke-
r e s n i ; e l m o n d t a , h o g y b e n n ü n k v a n , h o g y a z a n n y i m i n t a meg-
i g a z u l á s , t i s z t a sz ív , b éke és ö r ö m ; e l m o n d t a , h o g y a z ember-
nek é l n i e ke l l I s t e n b ő l s leikéiből, s h e g y e r rq , a z e r ő t ő h o z t a 
s ő a d j a m e g m i n d e n k i n e k , . a k i á t a d j a m a g á t n e k i ; e l m o n d t a , 
h o g y a z I s ten-országa n e m szó, n e m t a n , h o g y a z t u g y a n va la-
h o g y i s m e r n i i s ke l l , de ú g y v a g y u n k Vele, m i n t a z é le t te l ; 
n e m é r t i a z t senk i , a k i n e m é l i ; e l m o n d t a , h o g y a m i n t a b ű n 
is n e m t u d á s , h a n e m I s t e n t ő l v a l ó e l f o r d u l á s , v a k s á g és békét-
lenség , ú g y a ' b ű n t ő l v a l ó s z a b a d u l á s i s n e m t n d á s , h a n e m 
a M e g v á l t ó i r á n t v a l ó o d a a d á s , Tsten s a l é l ek ö le lkezése, n a g y 
te t t , m e l y e t I s t e n s lé lek e g y ü t t végez , s m e l y e t a l é lek á t é l 
•és ú térez . H o z o t t e rő t s é letet , i n d í t á s o k a t , I s t e n b ő l és l é l e kbő l 
f a k a d ó e r őke t ; ezeket b e á l l í t o t t a a v i l á g b a s k e g y e l m é n e k h í v t a . 
E z ü n n e p h e z té l i est ke l l , m e l e g sz í vekke l . O l y a n té l i est, 
a m i k o r a s z ü r k ü l e t é s z r evé t l e nü l b o r í t j a r á f á t y o l á t a r ö g b e 
f a g y o t t t á j é k r a , a z a l k o n y p e d i g mint- f á z ó s a n y ó k a parázs-
ré tegeke t t e rege t el a l á t ó b a t á r izzó, v ö r ö s s á v j a i b a n ; o l y a n 
t é l i est, a m i k o r a v a r j a k h o s s z ú c s a p a t o k b a n k á r o g v a r e p ü l 
n e k a t á v o l i n y á r f á k r a s e l h a l ó s z á r n y s u h o g á s u k k a l c sak 
m é l y í t i k a v i d é k se j t e lmes csend jé t . D e h o g y k a r á c s o n y l e g y e n 
-a té l i es tébő l , k e l l e nek o d a m é g e l f o gódo t t l e l kek , meleg- s z í vek 
i s . K e l l v a l a m i közérzés , m e l y e g y f o r m a p a l o t á b a n s f a l u s i 
. h á z b an ; k e l l e n ek ü n n e p i e m b e r e k , o l y a n ü n n e p i h a n g u l a t b a n , 
a m e l y b á r nen> t ü n t e t i e l a z élet g o n d j a i t , m é g i s m é l y e b b 
f ö l é r t és re s be lső é r t é ke i k á t é r zésé re k épes í t i őket . í g y lesz 
a z t á n a k a r á c s o n y b ó l a z á s a j á t s á gba ü n n e p , m e l y e t n e m k ívü l-
r ő l h a r a n g o z n a k E l é n k , h a n e m m e l y E n s ő n k b ő l f a k a d ; ü n n e p , 
me lyhez , n e m ke l l i z g a l o m és zene, n e m ke l l s z á nh á z és u t c a , 
h a n e m e l l enkező l eg b i z a l m a s , csendes k ö r , n y u g a l o m és o t t h o n . 
I t t ü n n e p e l n e k a z u t á n azok a z embe rek , k i k s o k a t y e r g ö d n e k . 
382, 
s o k a t ves ződnek , de b í z n i és h i n n i i s t u d n a k . N e m b e s z é l n e k 
ők s o k a t v i l á g p r o b l é m á k r ó l ; n e m feszege tnek k é n y e s kérdése-
ke t ; n e m s o k a t f é l t i k a r ég i , n a g y h i t é t m é g a m o d e r n e s z m é k 
á r a m l a t á t ó l s e m , h a n e m a h o g y s z e g é n y s é g ü k t ő l v a g y jobb-
m ó d j u k t ó l t e l i k , f e n y ő f á n v a g y l e g a l á b b b o r ó k a á g o n g y ú j t a -
n a k ü n n e p i g y e r t y á t , e m l é k é r e a n n a k a szen t é j n ek , m e l y é g i 
f é n y t ő l l e t t v i l á g o s , s m e l y é g j f é n y a z ó t a s e m h a m v a d t el„ 
h a n e m v i l á g í t a h í v ő n e k ; s a h i t e t l e n s ég l á t ó h a t á r á n is v a n 
be l ő l e a n n y i , a m e n n y i a t é l i a l k o n y b í bo r o s s á v j á b a n v a n 
a n a p s u g á r b ó l . 
S z e n t i g a z , a szent é j f é n y e m é g m a is v i l á g í t . U g y a n a k k o r 
a z o n b a n észrevesszük az t is, h o g y ez a v i l á g o s s á g n e m a z „ 
a m e l y b ő l t ö b b t u d á s , j o b b é r t e sü l t s ég s t ü ze tesebb v i l á g i s m e -
re t t e r j p d a z embe rek k ö z t , h a n e n í a z a v i l á g o s s á g , m e l y t ő l 
t ö b b b i z a l o m , t ö bb r e m é n y , szerete t s k i t a r t á s lesz k ö z t ü n k . 
E z a v i l á g o s s á g n e m a t u d o m á n y v i r r a s z t ó , é j f é l i l á m p a f é n y e , , 
n e m a f o r r a s z t ó c sövek l á n g j a , n e m a s z í ne lemzések t ö r t s u g a r a , 
n e m a r e f l e k t o r ok v i h a r o s t enge reke t b e j á r ó f é nye , h a n e m 
o l y a n v i l ágosság- fé le , m i n t a m i l y e n a n a p s u g á r , m e l y m a g a s -
bó l j ö n s e l i g a z í t s m e l y t ő l é le t és szépség lesz f ö l d ö n . E z a . 
v i l á g o s s á g a z a h a g y h i t , h o g y I s t e n v a n v e l ü n k , h o g y l e j ö t t 
k ö z é n k , h o g y ő a m i n a p u n k s é l e t ü n k S m e r t i l y e n n a p v i l l á g 
v a n n e m c s a k f e j ü n k . f ö l ö t t , h a n e m ö n t u d a t u n k v i l á g á b a n is,, 
a z é r t ü n n e p a k a r á c s o n y ! 
M a g a a k a r á c s o n y n e m b ö j t , n e m bö j t ö l é s , h a n e m b i t , , 
béke , b i z a l o m , szeretet , ö r ö m . A z i sme re t csak té l , m e l y b e n 
a. h ó v i l á g í t , m e l y b e n j é g v i r á g o k b a n s k r i s t á l y o s a n b á r , de-
h i d e g f o r m á b a n m e r e v ü l t m e g a z é le t f o l y a m a ; d e s em a h i d e g 
f o r m á k b ó l , s em a j é g v i r á g o k b ó l m e g n e m é l ü n k : N e k ü n k n e m 
ez ke l l , "hanem a z , h o g y a z é le t l e l k ü n k b e n a m a g a sajátos-, 
f o r m á i b a n , a m i l y e n e k a z o d a a d á s , a b i z a l o m , a v á g y , a szeretet , 
a k i t a r t á s és f e g y e l e m , f a k a d j o n . E z e k élet v a l ó s á g o k , élettar-
t a l m a k s l e l k i s égek ; s a z é r t i l y e nek , m e r t b e l ő l ü n k , l e l k ü n k bő ? 
v a l ó k s m e r t n e m szemé ly te l enek , h a n e m szemé lyesek , a m i e i n k . 
Meg l e he t , h o g y v a l a k i l e k i o s i n y l i a k ö z ön s ége s e m b e r 
e s ze rény , e g y é n i é l e t f e l a d a t a i t s kevés f on t o ss ágo t t u l a j d o n í t 
a z ü n n e p i é r z éseknek ; meg l e he t , h o g y a z t g o n d o l j a , t ö b b tudás-
sa l s t ö b b i smere t t e l f ö l é nyesebbé t e h e t n ő k a z e m b e r t az é le t 
h a r c a i b a n s a l k a l m a s a b b á a r r a , h o g y a l é t é r t v a l ó k ü z d e l m e t 
d i a d a l m a s a n m e g v í v j a . E g y p i l l a n a t i g sem t a g a d o m , h o g y ez 
i s ke l l ; de f ő l eg a z ke l l , h o g y a z e m b e r ö n s ú l y á t s ö n é r t é k é t 
érezze, h o g y be l ső v i l á g á b a n l e g y e n e k n a g y mére te i , h o g y 
e l e m e n t á r i s e r őve l j e l en t kezzenek e rkö l cs i m e g n y i l a t k o z á s a i , 
h o g y l e g y e n e k eme l kede t t h a n g u l a t a i , m e l y e k e n ö n m a g a s az . 
é le t é r t he te t l ensége i f ö l é e m e l k e d j é k , h o g y l e gyenek l e l kében 
n y í l ó v ég t e l e n p e r s p e k t í v á i , m e l y e k a l egközönségesebb é le te t 
i s ö r ö k , n a g y fö l l ada tok e lé á l l í t j á k . A z ke l l a z e m b e r n e k , liogy-
érezze á t a s ze l l em i v i l á g n a g y s z e r ű s é g é t , h o g y t a r t s a l e l k é t 
383, 
e leven k a p c s o l a t b a n a m i n d e n élet, k ú t f o r r á s á v a l ; n e m a nagy-
v a l a m i v e l , h a n e m a n a g y - v a l a k i v e i ; n e m a v i l á g g a l csak m i n t 
o b j e k t u m m a l , h a n e m a v i l á g o t e l t ö l t ő s a v i l á g o n t ú l é r ő szub-
j e k t u m m a l , a k i v e l s z e m b e n ú g y l egyen , m i n t a g y e r m e k v a n 
a t y j á v a l , a b ű n ö s v a n m e g v á l t ó j á v a l , a j ó b a r á t l e l k ének 
b a r á t j á v a l . 
A k a r á c s o n y ezt j e l e n t i ; j e l e n t i a n a g y h i t e t s a n a g y 
b i z a l m a t , s e n a g y h i t b ő l s e n a g y b i z a l o m b ó l f a k a d ó belső , 
é r z e lm i , e g y é n i é ledés t ! A t u d á s s a z ér tés k r i s t á l y o s j é g m e z ő i 
f ö l ö t t j e l e n t i a b í z ó s é r v ényesü l é s t v á r ó be lső v i l á g o t , a sze-
re t ő s szere te tben b o l d o g s á g á t m e g l e l ő é letet , m e l y a m a g a 
g y ő z e l m e s z á s z l a j á t m e l e n g e t i a z é le t te lenség f ö l ö t t . E h a n g u -
l a t b a n m i n d e n e m b e r é r z i az t is, h o g y v a l a m i k é p g y e r m e k k é 
ke l l l e n n i e a vég te l en I s t e n n e l s z emben , s ez é r z ü l e t b en keres-
n i e a m e n n y e k - o r s z á g á b a vezető ú t a t K r i s z t u s m o n d á s a sze-
r i n t : „ H a n e m lesztek o l y a n o k , m i n t a g y e r m e k e k , n e m men-
tek be a m e n n y e k - o r s z á g á b a " . 
Minét l k e g y e t l e n e b b a g a z d a s á g i é le t h a r c a s m i n é l t ö b b 
keserűsége t k e v e r a t á r s a d a l m i fej lődésibe, a n n á l i n k á b b v a n 
s z ü k s é g ü n k a k a r á c s o n y i n a g y h i t bensőséges, z á r t v i l á g á r a , 
s z ü k s é g ü n k v a n az é let m e c h a n i k á j á v a l s z e m b e n a h i t m isz t i-
c i z m u s á r a s a b l a z i r t s á g g a l s z e m b e n a r r a a z é r téke lésre , m e l y 
ö n m a g á b a n t a l á l j a m e g a z é le t m é l y s é g é t is, m e g é r t e l m é t is . 
A k a r á c s o n y i szeretet n e m n a i v l e l kek kö l tészete , m e l y e t erős 
sze l lemek m a j d b a l h i t n e k s b a b o n á n a k i s m e r h e t n e k fö l , h a n e m 
a l é lek s a j á t s á g o s t á j é k o z ó d á s a s a z éllet ö s z t öne i s v á g y a i , 
m e l y e k a t ö b b s j o b b élet fe lé v i s znek . N e m l e m o n d á s r ó l , n e m 
e l h a l á s r ó l , n e m b e g u b ó d z á s r ó l s f a k i r a l é l t s á g r ó l van . i t t sző, 
h a n e m e l l enkező l eg k i eme l k ed é s r ő l s n a g y ö n t u d a t r ó l s erős 
á l l í t á s r ó l , m e l l y e l az e m b e r á l l í t j a ö n m a g á t s e gy én i s é g ének 
t r a n seendens h a j l a m a i b a n a több-élet i r á n y á t s e rkö lcs i értékei-
ben a z é le t é r t e l m é t l á t j a . 
(Prohászka Ottokár.) 
A magyarság hivatása. 
A D u n a v ö l g y é b e n és a K á r p á t m e d e n c ó b e n , N y u g a t és 
K e l e t é r i n t k e z ő f e l ü l e t ének ezen a l e g k é n y e s e b b és legérzéke-
n y e b b p o n t j á n , e m b e r e m l é k e z e t ó t a a m a g y a r v o l t a z e g y e d ü l i 
n é p , a m e l y egységes és s z i l á r d á l l a m t e r ü l e t e t szervezet t , föl-
i s m e r v é n e n n e k a f ö l d r a j z i z ó n á n a k z á r t g e o p o l i t i k a i egységé t 
és p o l i t i k a i e gy ön t e t ű s ég r e , v a l a m i n t á l l a n d ó é l e tközösségre 
u t á l ó t ö r v é n y é t . 
A f ö l d r a j z i t é n y e z ő k n e k ez a l o g i k á j a és a m a g y a r n é p 
e ré l ye t e r em te t t e m e g a z Á r p á d o k , A n j o u k és a H u n y a d i a k 
n a g y b i r o d a l m á t , a m e l y e t v a l a m i k o r a p á p á k a ke r e s z t é ny 
